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7 november 2016 
Testat att improvisera melodier till ackorden, men ej spelat in. Ska göra det i 
fortsättningen. Upplever att jag zoomar in på detaljer och finslipar på fraser när jag 
inte spelar in, istället för att låta mig själv improvisera och leka fritt utan att hänga 
upp mig på något.  
 
19 november 2016 
Har försökt spela in improvisationer till ackorden. Finner det ganska utmanande att 
hitta bra melodier till färdigställda ackord. Har gjort en A-del eller två, men behöver 
jobba vidare med att göra klart dem. Metodens största fördel så här långt är att den 
ger en komplett struktur av en låt, att jag inte fastnar efter några takter och inte vet 

































2 november 2016 
Har lagt märke till en tendens i mitt komponerande: Ett slags kombinerande av de två 
metoderna, att jag t.ex. modifierar en fras, improviserar kring den, sedan ofta pusslar 
ihop frasen med någon annan fras eller del av en låt som ligger och väntar på att 
















































































































































22 december 2016 
Verkar ha hittat en struktur som jag följer någorlunda för att färdigställa 
kompositioner - Jag har en idé, spånar på den, spelar på den, lyssnar på annan musik 
och får idéer, skriver ned allt detta i ett dokument som en “Att-göra-lista”. Använder 
Logic samt ScoreCloud för att höra hur det kan komma att låta. 	
3.4	Tillägg	
	En	annan	upptäckt	jag	gjorde	parallellt	med	arbetet	med	denna	uppsats	är	hur	effektivt	det	är	att	släppa	alla	idéer	om	hur	nyskapande	all	nykomponerad	musik	behöver	vara.	Jag	har	tillsammans	med	en	grupp	arbetat	fram	en	barnföreställning	och	då	komponerat	några	stycken	musik.	Naturligtvis	ska	musiken	vara	av	hög	kvalitet,	men	jag	märkte	ändå	att	mina	egna	krav	på	mig	själv	sänktes	när	ändamålet	var	att	spela	för	en	publik	som	kanske	inte	analyserar	och	bedömer	musiken	på	samma	sätt	som	en	vuxen	publik.	Detta	ledde	till	att	komponerandet	flödade	på	och	att	resultatet	absolut	inte	blev	sämre	än	när	jag	har	haft	”högre	krav”	på	mig	själv.				Följande	vals	är	ett	av	resultaten	av	det	mindre	kravfyllda	komponerandet,	en	låt	
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som	”kom	av	sig	själv”	på	några	minuter	(Fig.	10).			
		Figur	10:	Amelie	från	MontMalmö											
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4. Diskussion	
	
4.1 Resultatdiskussion	
	I	detta	avsnitt	diskuterar	jag	resultaten	av	de	två	kompositionsmetoderna	–	improvisation	och	modifikation,	och	ställer	det	i	relation	till	respondenternas	svar	samt	till	den	tidigare	forskning	jag	tagit	del	av.			Inspelningar	av	följande	kompositioner	från	min	examenskonsert	finns	i	Högskolan	för	Scen	och	Musiks	Arkiv:	figur	6	–	I	Theorin,	figur	9	–	Till	Ebbe,	figur	10	–	Amelie	från	MontMalmö.		
4.1.1 	Kompositionsmetod	#1	–	Improvisation	
	De	tre	metoderna	visade	sig	ge	resultat	med	varierande	fördelar,	men	också	utmaningar.	Det	var	ganska	utmanande	för	mig	att	improvisera	fram	en	melodi	till	förinspelade	ackord.	Jag	tyckte	det	var	svårt	att	få	till	något	jag	var	nöjd	med	och	upplevde	att	jag	lätt	fastnade	i	detaljer.	Ett	sätt	att	ta	mig	ur	det	var	att	spela	in	flera	improvisationer	i	sträck	och	sedan	plocka	ut	de	delar	jag	var	nöjd	med.	En	fördel	med	metoden	var	att	jag	på	en	gång	hade	skelettet	till	hela	låten	färdig	i	form	av	harmonik	och	antal	takter.	Som	Peter	Burman	också	talar	om	ser	jag	att	det	i	denna	fas	av	komponerandet	är	viktigt	att	inte	värdera	det	man	gör	som	bra	eller	dåligt.	Det	är	bättre	att	försöka	lita	på	sin	intuition	och	sitt	öra	och	sen	lyssna	på	materialet	på	ett	mer	analyserande	sätt	vid	ett	senare	tillfälle.	
	Den	andra	metoden,	improvisation	utifrån	ett	teoretiskt	koncept,	visade	sig	vara	ett	effektivt	sätt	att	få	en	idé	och	komma	igång	med	kompositionsprocessen	Eftersom	jag	använde	mig	av	dessa	två	distinkta	och	karaktäristiska	tonföljderna	(aug/dim)	som	på	ett	teoretiskt	och	också	vanemässigt	sätt	så	starkt	leder	vidare	till	vissa	toner	i	skalan,	upplevde	jag	att	en	hel	melodi	snabbt	och	enkelt	föll	på	plats.	Detta	teoretiska	sätt	att	närma	mig	komposition	påminner	om	Peter	Burmans		och	Oskar	Reuters	arbetssätt.	I	Peters	fall	nämnde	han	rytmisk	underdelning	som	teoretiskt	koncept,	medan	Oskar	gör	etyder	för	något	han	behöver	öva.		Den	tredje	metoden,	improvisation	till	en	bordun	med	ett	begränsat	antal	tillåtna	toner,	upplevde	jag	som	effektiv	i	den	mening	att	jag	fick	arbeta	mer	med	mitt	musikaliska	uttryck	för	att	göra	fyra	toner	intressanta	och	kom	på	så	vis	igång	med	en	kreativ	process.	Efter	en	stund	var	det	utmanande	att	inte	gå	utanför	dessa	ramar	–	att	använda	mig	av	fler	toner	och	harmonisera	dem	–	och	den	kreativa	processen	styrdes	lätt	in	på	att	göra	en	hel	låt.	Här	finns	en	klar	likhet	till	Magnus	Stinnerboms	sätt	att	påbörja	arbetet	med	en	låt.	Att	helt	enkelt	utgå	från	något	grundläggande	som	en	bordun	för	att	ha	något	att	förhålla	sig	till	och	för	att	lättare	få	”feeling”.	De	givna	ramarna	gav	mig	alltså	ett	enkelt	sätt	att	komma	igång	där	jag	initialt	inte	behövde	fokusera	på	att	improvisationen	skulle	resultera	i	en	ny	komposition.	Att	starta	en	process	från	ruta	ett	med	fokus	på	att	det	ska	bli	en	fullständig	komposition	och	helt	perfekt	direkt	upplever	jag	ofta	
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som	en	hämmande	press.			Överlag	tycker	jag	att	de	tre	improvisationsmetoderna	fungerade	bra	för	mig	och	Igor	Stravinskijs	tankar	om	att	begränsningar	främjar	kreativiteten	stämmer	väl	överens	med	min	upplevelse.	Jag	kommer	ta	med	mig	de	här	verktygen	i	mitt	framtida	komponerande	och	ser	fram	emot	att	testa	andra	typer	av	begränsningar	och	ännu	snävare	ramar.		
	
4.1.2 	Kompositionsmetod	#2	–	Modifikation	
	I	de	två	kompositionerna	presenterade	i	detta	avsnitt	undersökte	jag	metoden	att	modifiera	modus.	I	framtiden	vill	jag	även	utforska	modifikation	av	andra	parametrar	som	exempelvis	harmonik	och	rytmik.			I	den	första	kompositionen	satte	jag	alltså	dessutom	en	tidsbegränsning	på	20	minuter	för	att	undvika	att	fastna	i	detaljer.	Att	bryta	detta	detaljfokus	visade	sig	vara	en	utmaning	och	efter	den	givna	tidsramen	var	endast	A-delen	klar	och	jag	blev	inte	nöjd	med	den	dåvarande	B-delen.	Den	B-del	som	kan	ses	i	figur	6	kom	till	några	dagar	senare	när	låten	fått	”vila”	ett	tag,	då	i	ett	sammanhang	utan	tidsbegränsning	där	jag	bara	spelade	på	mitt	instrument	en	stund	utan	tydlig	målsättning.	Denna	process	där	B-delen	improviserades	fram	liknar	till	stor	del	den	metod	som	Oskar	använder.	Trots	att	jag	inte	uppnådde	mitt	mål	att	inom	tidsbegränsningen	göra	klart	hela	melodin,	så	lyckades	det	hela	väl	i	metodens	uppsatta	mål:	att	ge	upphov	till	en	idé	och	skiss.	En	värdefull	insikt	var	att	jag	med	fördel	kan	låta	kompositionen	”vila”	några	dagar.	Som	Peter	nämnde	i	intervjun	kan	jag	alltså	ha	flera	kompositionsarbeten	igång	samtidigt	och	välja	att	arbeta	vidare	på	den	som	känns	rätt	för	stunden.		Då	kan	allt	plötsligt	”komma	av	sig	självt”.			Under	tiden	jag	arbetade	med	den	andra	modifikations-kompositionen	(figur	8)	upptäckte	jag	att	jag	hade	mycket	användning	av	den	bank	av	melodisnuttar	som	jag	samlat	på	mig.	Plötsligt	passade	en	av	dessa	pusselbitar	in	i	den	nya	kompositionen.	Detta	samlandet	av	kortare	och	icke	färdiga	melodier	nämner	ju	också	Oskar	som	ett	användbart	verktyg.			
4.1.3		Respondenternas	metoder		I	förhållande	till	respondenternas	metoder	utforskade	jag	att	komponera	på	ett	nytt	instrument.	Jag	upplevde	att	den	för	mig	nya	klangen	och	soundet	av	en	tolvsträngad	gitarr	genast	gav	många	idéer.	Resultatet	(figur	9)	kom	delvis	ur	detta	men	också	av	arbetssättet	att	vrida	och	vända	på	kompositionen	och	testa	olika	modifikationer.	I	det	här	fallet	hade	jag	mycket	nytta	av	ett	noteringsprogram	där	jag	enkelt	kunde	transponera	och	modifiera	melodin	och	höra	den	i	ett	annat	modus.	Jag	upptäckte	på	så	sätt	att	melodin	åtminstone	bitvis	lät	bra	även	i	moll	och	kunde	därifrån	komponera	vidare	och	finputsa.			
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4.2 	Slutsats	
	Jag	har	förstått	att	komposition	verkligen	är	ett	arbete	som	ofta	kräver	att	man	sitter	och	justerar,	ändrar	om,	stöter	och	blöter	och	att	det	kan	se	olika	ut	för	varje	person.	Jag	upplever	att	jag	genom	detta	examensarbete	har	tillägnat	mig	en	bank	av	metoder	och	verktyg	och	känner	mig	betydligt	mer	rustad	för	att	kunna	skapa	en	idé	och	färdigställa	en	komposition.	Min	syn	på	inspiration	har	skiftat	till	att	jag	nu	ser	att	det	är	möjligt	att	genom	dessa	metoder	och	verktyg	skapa	förutsättningar	för	att	när	som	helst	bli	inspirerad	och	kunna	skapa.			De	metoder	jag	hittills	hunnit	skaffa	mig	en	egen	erfarenhet	av	är:			
• Improvisation	till	förinspelade	ackord.	
• Improvisation	utifrån	ett	teoretiskt	koncept.		
• Improvisation	till	en	bordun	med	ett	begränsat	antal	toner.	
• Modifikation	av	modus.	
• Att	samla	på	mig	kortare	melodisnuttar	och	använda	när	tillfälle	ges.	
• Att	ge	mig	själv	en	tidsbegränsning.	
• Att	lära	mig	nya	instrument.		
• Att	använda	noteringsprogram.		Dessa	verkar	fungera	bra	för	mig	och	har	en	klar	plats	i	min	verktygsbank	för	komposition.				En	annan	metod	jag	funnit	för	att	färdigställa	kompositioner	är	att	lyssna	på	annan	musik	i	samma	stil	och	av	samma	typ	av	låt	för	att	få	nya	uppslag	och	idéer.	Jag	skriver	sedan	ned	dessa	idéer	och	arrangeringsknep	i	en	lista	och	testar	att	applicera	dem	på	mina	kompositioner.			Ytterligare	en	värdefull	insikt	var	att	det	underlättar	om	kompositionen	har	ett	tydligt	mål,	till	exempel	vid	skapandet	av	figur	10	då	vi	behövde	musik	till	en	barnföreställning.	Även	att	kunna	släppa	på	självkritiken	och	de	egna	kraven	och	våga	lita	på	sin	egen	kapacitet	ser	jag	är	viktigt	i	ett	kreativt	arbete.			
4.3 Fortsatt	forskning	
	För	att	utveckla	mitt	eget	komponerande	vill	jag	gärna	fortsätta	undersöka	alla	de	metoder	som	respondenterna	tipsade	om	som	jag	inte	hann	med	i	detta	arbete.	Jag	tycker	att	det	vore	särskilt	intressant	att	testa	att	göra	etyder,	lära	mig	mer	om	att	komponera	i	huvudet	med	utgångspunkt	i	att	ha	undersökt	hur	andra	instrument	kan	låta	i	extrema	uttryck,	utgå	från	en	rytmisk	idé	samt	att	komponera	till	ett	tydligt	sammanhang,	till	exempel	teater	eller	film,	med	en	klar	bild	av	vilken	effekt	musiken	ska	uppnå.					Detta	tillsammans	med	att	fördjupa	mig	i	de	två	huvudsakliga	metoderna	i	denna	uppsats,	improvisation	och	modifikation,	kan	ge	mig	en	bredare	grund	att	stå	på	och	en	möjlighet	att	upptäcka	vilka	metoder	som	är	mest	effektiva	för	mig.	
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